




その他のタイトル Computer-adaptive test (CAT) for
criterion-referenced measurement of motor

























研究成果の概要（英文）：In a criterion-referenced measurement of motor ability, criterions 
and standards corresponding to individual motor development in children were required to 
evaluate absolutely motor ability improving in PE program. Item response theory (IRT) 
was applied to motor achievement pattern data measured individual motor skill 
improvement attained in elementary PE program. Test item characteristics for a 
computer-adapted test algorism were analyzed using IRT on mat exercise, vaulting box and 
horizontal bar in apparatus gymnastics, swimming, soccer ball exercise were confirmed. 
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評価基準を構成する．小学 3 年から 6 年用の
年間体育単元計画では，器械運動系はマッ
ト・鉄棒・跳び箱で 39 種目 232 項目，水泳
系はクロールと平泳ぎで 9 種目 59 項目，ボ


















































































































体力つくり運動系は 4 種目 27 項目，器械運
動系はマット 17 種目 99 項目，鉄棒 15 種目
84 項目，跳箱 7 種目 49項目，水泳系はクロ
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